














































































































　1947年に発生した C型も不連続変異の １ 種
であるが、特に季節性流行というより １年おき
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上記の強毒株の場合と同様に ６ 種の cDNA
が調整された。
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The fundamental knowledge and the background of influenza were written in this paper.
Besides the basic knowledge about the pandemic of the infectious diseases, I would like to emphasize the 
following.
There are a lot of chances of getting infection for the person who has a high degree of personal exchanges 
and activity, and the senior citizen and the infant, who are easily infected with influenza in the society.
We should recognize that it is not necessary to discriminate a person who is infected, and every body always 
becomes an infected person. And, it is necessary to cooperate with each other in the stage of recovery and 
defense of deseases with the mind of consideration to the infected person.
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